Gran Teatro Calderón de la Barca : temporada de pascuas 1916 : [programa] by Teatro Calderón de la Barca (Valladolid)
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C o m p a o í a Cómico = Dramát ica 
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Irene lj;óp6z Jfjereclia 
Ecnriqueta ^ a í . 
j ^ a r í a ^naya . 
{TVrnen Muñoz, 






f i jar ía Jifoveífán. 
Rafael pequeña, 
^edro ^u6io. 





^ Evaristo ^edia. 
^ipólito ^ertusa. 
^ ipó í i to Rodríguez. 
Ricardo Cuenca. 
J5ntonio ^ í c a i d e . 
^Juan (^ataíá. Banqueta ^ é n d e z . 
^puntaSores: ^José ^carpardini :-: Ricardo ^ ico . 
(gerente de fa Compañía : Eduardo (§>irones. Representante de la jgmpresa: ^asto ^asieííes. 
^aquinista: ^aturnino ^/¡^iguel. J^ueSíista: Juan ^Simón. jgíectricista: ^ a t i a s ^uano. 
peluquero: ^ a u r i c i o Valentín. (guarflarropa: ^a j i ano gallego. decorado: propiedad de ía Compañía. 
REPERTORIO: T O D O L O A N T I G U O Y M O D E R N O . 
E S T R E N O S exclusivos de esta Compañía, 
E L H A L C O N E R O , de Francisco Villaespcsa (quien asistirá al estreno) :-: TENÍA CORAZÓN (traducción in-
glesa) :-: L A PATRIA, de Luis Terán E L A B A N I C O D E L E Y W1NDEMERE, de Oscar Wilede :-: E L 
M A D R I G A L D E L B E S O , cuento romántico, de Bermejo :-: T O N I N A D A S , de Linares Rivas. = = = = = 
A B O N O POR DIEZ F U N C I O N E S 
A V E R M U T D E G R A N M O D A Ó 
Á DIEZ F U N C I O N E S D E N O C H E 
Desde la circulación de esta lisia queda abierto 
el abono á palcos y butacas en la Contaduría del 
Teatro, de once de la mañana á una de la tarde, 
y de cinco á siete de la misma, á los siguientes 
= P R E C I O S POR L A S DIEZ F U N C I O N E S == 
Plateas y palcos bajos sin entradas. . 70 pesetas. 
Palcos principales sin ídem 40 » 
Butaca con entrada 15 » 
LOS IMPUESTOS DEL TIMBRE DEL ESTADO 
Y MENDICIDAD Á CARGO DEL PÚBLICO = 
Los señores abonados de año y de temporada 
disfrutarán gratis de sus localidades con sólo 
abonar el importe de la entrada en todas las fun-
ciones que se verifiquen antes de las siete de la 
tarde. 
No se repetirá función alguna, excepción hecha 
de las obras que sean estreno en esta capital. 
